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TСО rОКХТгКtТШЧ ШП К НКtКЛКsО КЧН ТЧtОrКМtТЯО ЦКЩs tШЮrТst КttrКМtТШЧs ШП RТЯЧО rОРТШЧ КrО 
МШЧsТНОrОН. TСО ЛКsТМ tКsФ ШП tСО sвstОЦ КЧН ЧЮЦЛОr ШП ЮsОrs КrО НОtОrЦТЧОН. 
KОваШrНs: НКЭКЛКЬО, ЭШЮЫТЬЭ КЭЭЫКМЭТШЧ, ТЧЭОЫКМЭТЯО ЦКp. 
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. 1.      UML 
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  . І        : 
  –    MКppОЭТгОЫ;  – HTML IЦКРОMКppОЫ. 
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